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摘要 
 随着国企改革和供给侧改革的推进，我国证券市场中上市公司频频发生重大
资产重组行为，进一步整合了市场资源，提高了市场活力。在上市公司发生重大
资产重组行为时，备考财务报告是不可缺少的审核文件之一。但和西方国家模拟
财务信息不同的是，我国模拟财务信息的提出和国有企业改制上市密切相关。自
出现以来，监管部门未对备考财务报告加以具体规范，这导致实务中报告编制者
对如何编制备考财务报告充满困惑，报告使用者对如何解读备考财务报告充满疑
惑。当上市公司发生重大资产重组行为时，如何编制恰当的备考财务报告成为摆
在每一个市场参与者面前的一大问题。 
 本文拟对上市公司重大资产重组行为中较常见的几种交易类型，例如非同一
控制下的企业合并、同一控制下的企业合并、反向购买等情形下备考财务报告的
编制进行研究。本文首先回顾国内外模拟财务信息的发展历程，对备考财务报告
应具备的概念、特性、目的、信息质量要求和编制原则进行全面、详尽的说明，
然后根据不同交易类型下会计处理的不同，结合例子对不同交易类型下如何编制
备考财务报告加以说明。由于备考财务报告的编制基础和历史财务报告不同，不
可能实现两者的无缝衔接，因此笔者认为监管部门应当尽快统一编制规范。与此
同时报告编制者在具体编制情形中应综合考虑备考期内的各种因素，恰当选择备
考假定，尤其应在备考财务报告附注中对假定的选择和编制过程加以说明，向报
告使用者进行充分的风险提醒，才能更好地实现备考财务报告的信息价值。 
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ABSTRACT 
With the structural reform of state-owned enterprises and supply front, major 
assets restructuring is frequently conducted by listed companies in China's securities 
market, which leads to further integration of market resources and improvement of 
market vitality. Pro forma financial information is one of the indispensable documents 
required by CSRC during major assets restructuring which was closely related to the 
restructuring and going public of state-owned enterprises in the first place. Since 
beginning, regulators haven’t established standards, which have caused the confusion 
of compilers while preparing and of users while reading. How to prepare 
appropriately becomes a major problem for every participant in this market. 
This paper intends to study the preparation of pro forma financial information in 
several types of major assets restructuring, such as the business combination not 
under common control, the business combination under common control, reverse 
acquisitions and so on. Firstly this paper would review the developing process of pro 
forma financial information both at home and abroad to make a comprehensive and 
detailed explanation of its concepts, characteristics, objectives, information quality 
requirements and compilation principles. And this paper would explain different 
accounting treatments while preparing under different types of transaction. It is nearly 
impossible to enable the seamless connection between pro forma financial 
information and historical financial reports which are based on different preparation 
basements. So this paper suggests that regulators should establish standards for 
preparing as soon as possible. In the meantime, compilers should take the various 
factors into consideration which may occur during the preparation period in every 
specific compilation situation. Compilers should choose assumptions cautiously and 
particularly explain the reasons and preparation process in the notes. It would be 
better to realize the value of information if the compilers fully warm risk to users too. 
 
Key Words: pro forma financial information; assets restructuring
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第一章 绪论 
第一节 研究背景和研究意义 
 上海证券交易所、深圳证券交易所的相继成立标志着我国证券市场的诞生，
自其建立以来，为敦促其能以稳定、良好的态势持续发展，相关监管部门进行了
许多有益的探索。为进一步实施国企改革，盘活国有资产，使国有企业健康有序
成长，并能够充分、有效利用证券市场的特殊职能，相关部门依据我国《公司法》
的规定，允许当企业本身为国有企业或国有控股企业时，在其改制成为股份有限
公司并向相关监管部门申请公开发行股票并在公开市场交易的情况下，前三年的
业绩可以连续计算作为考核标准。模拟财务信息的存在一开始便带有政策倾向。
随后，上市公司在发行新股时，前三年内若发生过重大资产重组的，可以以模拟
后的财务信息作为考核基准。近二十几年来，我国经济迅猛发展，证券市场的快
速成长只是其中一个小小缩影，越来越多的公司寻求上市、融资，谋求自身的发
展，而资产重组行为近些年来越发受到上市公司的青睐。承载着模拟财务信息的
备考财务报告成为重大资产重组行为获得监管部门审核通过不可缺少的文件之
一。出于监管目的，对于拟上市公司而言，获准上市之前发生的资产重组行为也
需要通过编制备考财务报告对自身的业绩表现进行充分、恰当的体现。 
 截止 2015 年 12 月 31 日，我国沪深上市公司一共发布了 1,444 次并购重组
事项，根据公司披露的信息统计可知交易金额高达 15,766.49 亿元人民币，平均
单项交易的涉及金额达到 20.14亿元人民币，而 2014年全年的重组事项仅有 475
项，根据可获得的数据统计全年交易金额总额为 2,306.29 亿元人民币，即平均
单项交易的涉及金额只有 10.63 亿元人民币，两年数据差异显著，进一步说明
2015年是我国证券市场资产重组行为的井喷之年，而 2016 年的中国并购市场在
交易数量和交易金额上再创新高，公开的交易数量上升 21%，达到 11,409 次，
披露的交易金额上升 11%，达到 7,700 亿美元。

不单是国有企业改革将资产重
                                                             
2014 年与 2015 年的数据来源自 choice 和牛牛金融研究中心，2016 年的数据来源自汤森路透、投资中
国及普华永道分析。其中，2016 年并购行为的统计口径既包括国内外投资者在国内市场的并购行为，同时
包括中国大陆企业与香港企业进行海外并购。因此，2016 年的数据口径与 2014 年、2015 年数据口径不
一致，2014 年和 2015 年数据口径一致。 
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组作为实现其目的的重要方法之一，近些年国家倡导和扶持的产业结构调整与升
级也将资产重组视为不可割舍的途径和方式。在国企改革与供给侧改革的双轮驱
动下，上市公司在可预见的未来必将进一步加快资产重组的步伐，也必将尝试在
更大的规模内、更多的领域中完成企业重组行为，获得资源整合效用。而随着证
券市场逐渐完善，拟上市公司在谋求上市机会的同时也在谋求自身的发展，也希
望通过资源整合进一步增强自身实力。在资产重组行为频繁发生的这个时代，每
一个市场参与者都无法回避备考财务报告的编制问题。 
 自国企改革上市模拟财务信息开始，如何通过对历史财务信息进行估算和调
整以获得假设备考期期初交易已发生的财务信息，便是这个市场一直存在的问题。
然而监管部门并未对这一问题给出过具体、完整的规范指南。备考财务报告的编
制者、证券中介机构和会计师事务所等仅能根据以往审核通过的备考财务报告和
自身对会计信息的理解加以编制。对编制假定的不同理解会导致不同企业的备考
财务报告的编制基础不同。而不具备可比性的信息是无用的信息，会迷惑报告的
受众，导致使用者无法获取对其有用的决策信息。更有甚者，上市公司或拟上市
公司对备考财务报告的信息披露不足，报告使用者与报告编制者之间的信息不对
称情况被进一步恶化。市场中甚至出现公司操纵模拟过程以虚构利润的行为，导
致备考财务报告的形象和用途愈发被误解。而理论学术领域对此的研究，一部分
停留于国有企业改制如何进行剥离调整；一部分来源于自身对实务的看法，未成
体系，两者都未对当下重大资产重组中备考财务报告的编制问题给出解释。因此，
笔者希望能够就此问题进行研究，针对中国上市公司重大资产重组行为中备考财
务报告的编制进行思考并给出自己的看法。 
 备考财务报告的基本假设在于假定所有与重组交易相关的业务已经在备考
期的期初完成。在备考财务报告的编制过程中既需要考虑相关交易的会计处理和
会计结果，又需要考虑假设发生的时点与真实发生的时点的不同对假定的影响。
这要求报告编制者不仅需要有过硬的专业素质，同时还需要综合考虑备考期内各
种因素。同时，实务中资产重组行为的范围相当广泛，尽管可以根据会计处理方
式对交易类型稍加分类，但是结合每个公司具体的实际情况，会使得备考财务报
告的编制异常困难。笔者希望能够针对常见的几种交易类型下的备考财务报告编
制加以梳理，回答最基本的最简化的编制问题，为实务提供借鉴。 
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第二节 相关研究成果综述 
 重大资产重组行为的频繁发生毋庸置疑是当代中国经济发展历程中的一个
显著迹象。自公司需要提供模拟财务信息以来，会计理论界和实务界的学者和专
家就对备考财务报告如何编制这一问题不断进行研究和探讨，并联系我国具体情
况提出了研究者自身的观点和意见。 
 胡春元（2002）针对企业改组上市、企业合并、企业发生大比例资产出售或
置换三种典型情况，从模拟财务信息

编报与审计两个方面着手，结合当时适用
的企业会计准则与案例，对模拟财务信息编报和审计的若干理论问题加以说明。 
 张希虹（2002）将国有企业作为重点关注对象，对改制过程中模拟会计报表
的编制加以分析，详细论述编制过程中会计误差调整、资产结构模拟调整、会计
政策模拟调整、报表披露、报表合并、报表审计等问题，认为模拟会计报表是改
制上市为提供三年财报“不得已而为之”的变通之法，应通过要求企业改制后运
行一段时间方可上市来避免模拟会计报表编制过程中出现的漏洞。 
 戴铭川（2002）认为我国的模拟会计报表分为两类，一类是为了国企改制上
市和发行新股而编制的，一类是资产重组中为投资者提供补充信息而编制的。他
认为模拟会计报表应以投资者为出发点，第一类模拟会计报表由于操纵的空间过
大而无存在的必要，第二类模拟会计报表也应由监管部门加强编制规范。 
 张茅、刘巍（2003）肯定模拟财务报告存在的价值，但质疑模拟财务报告在
理论上动摇了会计主体及持续经营假设，对编制过程中的会计处理是否遵循稳健
性原则和历史成本原则存在疑问。他认为实践中模拟财务报告的编制缺乏统一规
定，一定程度上会误导投资者的判断。 
 江苏（2004）强调对待模拟财务报表应当从本质出发，市场的参与者需要回
答“什么是模拟”、“为什么要模拟”、“模拟财务报表的质量特征”等问题。他建
议我国的相关监管部门可以向西方国家学习成熟经验，尽快明确模拟财务报表编
制和审核的准则和指南，将其视为会计报表附注中的一部分，更加侧重模拟财务
报表的决策参考价值，而不仅仅视其为上市公司再融资的一项考核标准。 
                                                             
 由于我国一直未对此概念进行统一，各种说法称谓俱在。但从编制原则和编制过程看，模拟财务信息和
下文出现的模拟会计报表、模拟财务报告、模拟财务报表、备考报表、备考财务报表的实质是相同的，即
本文研究的备考财务报告。 
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 宋波（2010）认为当下备考报表编制的出发点和主要目的依旧是为监管者服
务，指导思想尚未明确，编制规范未统一，这些现实问题降低了报表信息对报告
使用者的信息价值。他强调在报表的编制过程中，编制者应将信息的相关性放在
考虑的首位，并对信息的可靠性作出适当的让步，报表使用者应当综合考虑各年
度报表和盈利预测以做出更为合理的公司财务价值判断。 
 沈洁、符文娟（2012）从备考财务报表基本原则及编制基础、常见备考调整
两方面出发，结合实务对备考财务报表的组成、编制原则、固有局限、公允价值
调整、资产负债表期后事项等问题进行探讨，认为编制过程中所有的模拟和假定
都应当基于重组交易的相关事实，编制者要结合自身情况、交易具体方案、适用
规定进行综合考虑，在编制过程中的每一时刻都应坚持自己进行模拟的结果并不
会影响报告使用者对此项重组行为的理解和看法，不会影响他们的决策和决定，
以此作为贯彻编制过程中最重要的原则加以实践。 
 吴明霞（2013）分析了我国 6家非上市公司借壳上市公司的历史背景与财务
处理，重点关注借壳上市中备考财务报表的编制方法，认为并购方管理层和会计
师在编制备考财务报表中需要对借壳重组是否属于同一控制下的企业合并、被并
购方是否构成业务这两个关键问题进行审慎判断。  
 胡嘉、陈丹（2014）通过统计、分析沪、深两市于 2013 年全年披露的共计
58 份备考报表公告，认为上市公司重大资产重组的会计模式的不同会直接影响
其备考报表的编制，即使是相同的重组业务模式也会出现不同的会计处理。其中，
会计处理的差异集中发生在上市公司实施非同一控制下企业合并中。不同公司对
长期股权投资成本的计量、期初公允价值的调整、存货价值的调整等事项存在不
同的职业判断和专业处理。因此，他们强调对相关报表批注的信息披露。 
 张丽娟（2016）以实务出发，进一步厘清备考架构、备考基准日的定义，认
为备考报表虽无法与历史报表衔接，但仍应以相关性作为主要信息质量目标。她
强调备考报表的编制要遵循企业合并准则的规定，并对重组费用、交易价格、备
考基准日可辨认净资产公允价值等重要假定进行说明。 
 从已有的研究中可以看出，备考财务报告的编制研究从关注企业改制向关注
公司资产重组演变，从集中于理论层面探讨向侧重于实务层面讨论变化。理论和
实务的相关研究成果已经为实践中备考财务报告的编制提供指导和建议。但是目
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前的研究成果较为分散，对实务的探讨较为单一。专门针对上市公司重大资产重
组中备考财务报告的编制的研究并不多，未查阅到有关专著和论文。但上市公司
重大资产重组行为又频繁出现，对备考财务报告的编制的研究是十分必要的，这
也是本文研究的意义之所在。 
第三节 研究思路和研究方法 
本文在研究中兼顾理论和实际，对上市公司重大资产重组行为中备考财务报
告的编制问题进行研究，共由七章组成。第一章为绪论，内容涵盖研究背景、研
究意义、文献综述、研究思路和研究方法，是本文的先行军。第二章为备考财务
报告概述，先概括性阐述国内外模拟财务信息的由来，进一步说明我国备考财务
报告应具备的概念和特性，紧接着说明备考财务报告的编制目的和编制必要性，
最后说明其不可避免的固有局限性。第三章为备考财务报告编制理论的构建，主
要说明了备考财务报告所承载的信息应具备的信息质量特征、编制原则、报告涵
盖期间、报表体系等。第四章为备考财务报告的相关规定、现状及存在问题，主
要对我国与备考财务报告有关的法律法规进行梳理，归纳出实务中备考财务报告
的适用情形，并从报告编制者、监管部门、报告使用者三个方面叙述了目前备考
财务报告存在的主要问题。第五章为非同一控制下的企业合并的备考财务报告编
制，通过对非同一控制下企业合并关于备考基准日、购买方、合并成本、期初可
辨认净资产公允价值等假定的讨论叙述实务中如何编制非同一控制下企业合并
的备考财务报告，而这一章中的诸多假定同样适用于第六章。第六章为其他重组
交易类型备考财务报告的编制，通过对同一控制下的企业合并、业务合并、反向
购买、购买少数股权等重组类型会计处理的介绍，通过简化的举例说明不同情况
下备考财务报告应当如何进行编制。第七章为政策建议与展望，既反映了笔者在
进行研究中对实务下备考财务报告编制的思考和建议，同时也就本文撰写的创新
和不足加以说明。 
研究方法作为完成研究任务的重要方式。本文以规范研究为主，并选取部分
上市公司已披露的备考财务报告作为案例进行研究。具体采用的研究方法主要有：
归纳法、演绎法、类比法等。 
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第二章 备考财务报告概述 
第一节 国内外模拟财务信息的起源 
目前尚未能够从有关书籍或文件中找到关于模拟财务信息或模拟财务报表
确切的定义。根据美国证监会（下文统称“SEC”）的理解，模拟财务报表是以提
供与历史财务报表相区别、相对应的财务报表信息为目的的一种特殊的财务报表。
美国 SEC 在其 Regulation S-X Article 11 中称模拟财务信息，即 pro forma 
financial information，是为了给投资者提供影响某些特定交易的信息，即这
些交易在早些时候发生，对历史财务报表产生过哪些影响。

一般情况下，当公
司发生或者即将发生重大资产重组时，上市公司的管理层需要按照重组交易以后
的资产、业务架构对重组交易前一段时间内的财务报表进行“重述”、“模拟”，
以体现重组后的经营业绩。 
当上市公司实施重组交易时，公司的资产、业务架构在交易前后的变化会颠
覆公司编制财务报表的基础，这就使得交易前后的按照公认会计准则编制的历史
财务信息的可比性降低，投资者借助财务信息进行决策的效用也会受到影响。模
拟财务报表的提出便是为了统一资产、业务架构变化前后的报表编制基础，加强
财务信息的可比性，从而帮助报告使用者更好地利用披露信息对投资标的未来价
值进行判断。模拟财务报表不能完全取代历史财务报表，而是仅仅为投资者无法
单纯依靠历史财务信息做出投资决策时提供辅助信息。出于模拟财务信息所具有
的固有局限性，为了规范模拟财务报表的编报，减少模拟过程中编制者的主观性，
SEC以指南的形式详细规范了模拟财务信息的编制与报告过程。  
模拟财务信息在我国有多张面孔，“模拟”、“备考”、“剥离调整”等概念都
曾在学术和实务中出现过。但毋庸置疑的一点，对财务信息进行模拟编制的这个
行为开始于我国的国有企业改制。 
依据《公司法》第 152 条的条例内容“股份有限公司申请其股票上市必须符
合‘开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；原国有企业依法改制而设立的，
或者公司法实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计
                                                             
 胡春元.模拟财务信息的编报与审计[M].北京：中国时代经济出版社，2002：9. 
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算。’”在中国目前的实际国情里，国有企业的举措或多或少传递着国家的意志，
往往需要承担部分社会职能，其特殊的企业性质使得国有企业在改制上市时会选
择整体改制、分立式改制或者合并式改制三种方式，将与所选的主营业务不相关
的经营性业务及非经营性业务从整体中剥离出，并对企业的资产、业务架构等进
行全面调整，从而使重组后的企业符合公开发行股票的要求。在这种情况下，当
改制时间和上市时间之间相隔少于 3年时，拟上市公司无法提供在现有架构下拟
上市前 3年的历史财务报表，其提交相关监管部门审核的财务报表便只能借助模
拟达成。拟上市公司的管理层需要假定国企改制之后形成的资产和架构自始存在，
即在股份有限公司成立以前便存在，且已经独立运作足够的时间，从而管理层在
这样的资产、业务架构基础上按照一定的原则与方法对原财务报表中的资产项目、
负债项目以及损益项目进行剥离调整，最终形成模拟财务信息。拟上市公司将这
样的模拟财务信息当作报告期会计报表的组成部分，注册会计师自然需要对这部
分财务信息进行审计，而经审计的模拟财务信息则会成为招股说明书的组成部分
向公众披露。由此可知，拟上市公司如何能够成功获取上市资格，重要环节之一
在于管理层如何选定编制假定进行编报，并获得注册会计师的认可与签字。 
然而遗憾的是，相关监管部门一直未对有关首次公开发行股票的财务信息规
范加以重视，此领域的财务信息编报指南和审计准则迟迟没有落地，这部分规范
的空白使得实务中经历首次公开发行股票的拟上市公司之间的财务信息编制标
准存在差异，削弱了信息与信息之间的可比性，现象进一步恶化甚至出现多次虚
假上市的事件。为进一步规范证券市场，国有企业改制后即可申请上市的规定在
1998 年后就被禁止，除非得到特别的许可，公司需要改制为股份公司，并规范
运行一年之后，才可申请发行。2001年中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）发布了《首次公开发行股票公司申报财务报表剥离调整指导意见》
（征求意见稿），在该意见稿中首次同时出现“备考”和“剥离调整”两词。中
国证监会在 2002 年采用备忘录的方式紧接着发布规范，对股票发行的审核标准
加以进一步说明，然而实务中却仍旧存在众多亟需解决的实践难题。 
不仅仅在首次公开发行股票中存在备考的影子，上市公司二次发行股票（以
下简称“增发”）中模拟财务信息也扮演重要的角色。1998 年，共有 6家纺织企
业参与我国证券市场首批试点，但其中部分企业的历史数据并不符合中国证监会
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